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The flipped classroom teaching model has gained a lot of popularity lately. The core idea is to switch the class sequence moving 
direct instruction out of the classroom and making students watch videos that explain the content before coming to class. Thus, 
in-class time is free up to implement student-centred activities that engage students and that enhance active learning. 
However, studies regarding the implementation of the flipped classroom focus mainly on fields that are strongly based on 
lecturing, such as science, technology and mathematics. That is why this case study aims to contribute to the literature in 
relation to the implementation of the flipeed classroom in the EFL classroom in a secondary education level. The study results 
showed that the flipped classroom improves studetns' academic performance and that their perception towards the new 
teaching model is positive, because of the benefits it brings about.
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El aula invertida es un modelo pedagógico que ha ganado mucha popularidad últimamente. La idea principal consiste en cambiar 
la secuencia de la clase moviendo la instrucción directa fuera del aula y haciendo que los estudiantes vean vídeos tutoriales que 
explican el contenido antes de venir a clase. De esta manera, el tiempo de clase queda libre para llevar acabo actividades que se 
centran en los estudiantes, los motivan y promueven un aprendizaje activo. De todas formas, los estudios existentes acerca de la 
aplicación del aula invertida se centran en campos como las ciencias, la tecnología y las matemáticas, que se basan en clases 
magistrales. Es por ello que este estudio de caso tiene como objetivo ampliar la bibliografía concerniente a la aplicación del aula 
invertida en el aula de Inglés como Lengua Extranjera en un nivel de educación secundaria. Los resultados del estudio 
demostraron que el aula invertida mejora el rendimiento académico de los estudiantes y que su percepción acerca del nuevo 
modelo pedagógico es positiva, debido a los beneficios que aporta. 
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